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De la vida del CENTRE 
Han estat exposades durant part del mes 
de s~ternbre en el Saló d'Exposieions de la 
nostra entitat, les fotografies del concurs ce- 
lebrat arnb notiii del 11 Aplec Excursionista 
de les Comarques Tarragonines a La Mus- 
Sara. 
- 
La Seceió d'Art de la nostra entitat, esta 
trebaltant en I'organització de diverses ex- 
posicions per al proper curs de 1928-29. S;n 
quasi segures l'anyal de Crisantems, una d'ar- 
tistes tarragoniils, una altra d'Art retrospec- 
tiu, una de grafica sobre Tarragoiia, així com 
tambó es poden comptar com segures les dels 
artistes, Joan Rebull, escultor, Cabanyes, 
pintor, Fuster, aquarel.lista, i Cesar Cabanes, 
escultnra i estatiiiria decorativa. 
- 
LLIIIRES. DONATIUS. - Amb atenta dedica- 
toria del seu autor, hem rebut "Excelsior" 
nove1.la d'En Marga1 Trilla i Rostoll, editada 
pel Diari de Mataró, acabada d'estampar el 
dia 17 de deseinbre de 1927 en l'obrador de 
la Impremta Minerva de Mataró, carrer de 
Barcelona, 13. 
Els dibuixos de la coberta són originals de 
Marian Ribas. 
Urbano R. Moledo, poeta galle~, ens ha  re- 
mes el seu llibre de poemes "Dolmen" estam- 
pat a Vigo. Aquest volum esta dedicat al nos- 
tre collaborador i compatrici senyor Michel 
Vontnri Balanya. 
També ens ha estat tramesa "Alma Salva- 
je" noveUa de costuins indies de Ricard Ba- 
dosa, publicació de 1'Editorial Fraiiciscana de 
Barcelona, estampada el present any a la Im- 
premta Aités. 
"Alma Salvaje* 6s la relació dbna serie 
de fets histories que l'autor ha volgut rela- 
t a r  atribnint-los a persones iinaginaries. Són 
escenes viseudes a les selves del Putuniayo, 
dins nn ambient de primitivisme. 
En aquesta obra posa I'autor de relleu I'es- 
tat  de salvatgisme en que el missioner c a t b  
lic troba els indis en algunes de les selves re- 
gades pel Putumayo i el Caqueti. 
Ea estat donada al Centre "Sembrant arreu" 
de Jaume Collell Baucells, Pbre., obra estam- 
pada en I'obrador de la Tipografia Balmesiana 
de la ciutat de Vicb, als 17 dies de desembre 
de 1927. 
"Sembrant arren" és un recull dels discur- 
sos patrioties i literaris de Mossen Collell, 
des de l'any 1887 al 1925. 
L'obra és doblement interessaiit per les se- 
ves valors histdrica i literaria. 
N'Eduard Toda, ha fet un nou donatiu a 
la nostra Biblioteca consistent en les obres se- 
giiens : 
Lluís B. Nadal, "Qüestió de nom". - Ch. 
de Rilbe, "Le liure de famille". - Lluís B. 
Nadal, "Lo beneyt y la porqueyrolan.-Agnés 
Armeugol de Badía, 'Redempció". - Frede- 
ric Rahola, "Catecisme de ciutadania".-Mn. 
Lluís G. Pli, "De tot vent". - Narcis Oller, 
"Al llapis y a la ploma". - Ivan Turgueiieff, 
'El pa d'altri". - Eduard Gima1 Jaume, "La 
tragedia de ea? Pere Llarcli". - Joan M. 
Guasch, "Branca florida'*. - Joan Povill Ad- 
sera, "Esclavitud". - Narcis Oller, "Figura 
y Paisatge". - Joaquim Riera y Bertrhn, 'Es- 
cenes de ciutat". - Narcis Oller i Moragas, 
"Notas de color". - A. Careta Vidal, Creus 
y Sang". - F. Ubach y Vinyeta, "Mala Her- 
ba". - E. Girbal Jaume, "Oratjol de la Ser- 
ra". - Joan Oller y Rabassa, «L'Esthtua".- 
P. P. Miquel d'Esplugues. "i\íaragall", Notes 
intimes. - Joskp Berga "L'Estudiant de la 
Garrotxa". - iKme. Roger des Genettes, UQuel- 
qiies letres (1871-1891)". - G. Delmas, "Un 
pretre et  la Coinmune de París en 187St'.-P. 
Francesc Mulet, "Obres festives". - Joaquim 
Ruyra, "El país del pler". - Lluis B. Nadal, 
"La Nonada". - R. Vives Pastor, "Notes PO&- 
tiques". - R. Suriñach Senties, «Proses d'amor 
i de pietat". - E. Girbal, "L'~strel1a aw.b cua". 
-Fraiicisco de B. Salesas, "Lmpromptiis i qua- 
drets". - Lluis B. Nadal. "Narracious".-Car- 
les de Fortuny, "Petites filosofies". - A. Bus- 
quets y Punset, "Plniitn l'amor". - Alesandre 
Font, "De la última c??llita". - J. Pous i Pa- 
gEs, "El conflicte del Parrot". - Miquel RO- 
ger, "Vida triomfsnt". - R. Miqriel y Planas, 
"Les co?ifid&ncies d'e~i Joan Bonhome". - A. 
Baain, ''Notes histbriqnes sur la vie de Molie- 
re". - Vidien, T l c t o r  Hugo et le Pantheon". 
-Barcelona... 1910. Exposició ¿e  ret1,ats: ler., 
20n.. Yer. i 4t. quadern. - Mme. Al~ilioilso Dau- 
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det, "Miroirs et  mirages". - F. Saray, "Le 
siege de París". - Miquel Roger, "La Ratxa- 
da". - Carles de Fortuny, "Gent coneguda". 
-Id. id., "Daltabaix". - R. Miquel y Planas, 
"El Purgatori del Biblioíil". - Antoni Careta 
y Vidal, "La conseqü&ncia". - R. Miquel y 
Planas, 'La novela d'un biblioíil". - P. Anto- 
ni M. de Barcelona, "El Cardenal Vives y Tu- 
tó". - Federico V. Bartoli, "Reseña histórica 
científica y literaria de la Universidad de Cer- 
vera". - Francisco López, "Biografía del vir- 
tuoso joven Eusebio Bofill". - Dom G'rrna Mo- 
rin, "L'ideal monastic i la vida cristiana dels 
primers tempsn. - Dom Antoni Ramón, "L'or- 
de benedictina". - Ajuntament de Barcelona, 
"Recull de documents i estudis", Vol. 1. Fasci- 
cle 11. - A. Griera, ''Atlas lingüístic de Ca- 
talunya, Vols. 1-111. 
BIBLIOTECA.--Estadística mensual - Llibres servits. 
